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Форфейтинг используется при осуществлении долгосрочных (до 7 лет) экспортных 
поставок. 
Современная форма рефинансирования активов, в частности дебиторской за-
долженности – секъюритизация. Это процесс объединения прибыльных активов в 
пул с последующей продажей долей в этом пуле в форме ценных бумаг, обеспечен-
ных активами (asset-backedsecurities – ABS). 
Спонтанное финансирование заключается в том, что при оплате товара до оп-
ределенного срока покупатель может воспользоваться скидкой с цены. После этого 
срока он платит полностью, укладываясь в договорный срок платежа [1]. 
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Беларусь является государством с развивающейся экономикой и заинтересована 
в привлечении иностранных инвесторов, благодаря чему созданы для них особые 
льготные условия для реализации их деятельности.  
Международные компании успешно участвовали в Беларуси во многих инве-
стиционных проектах, принося значительные доходы белорусской экономи-
ке, расширяя выпуск потребительских товаров, оказывая содействие модернизации 
действующих предприятий и развитию инфраструктуры в целом. 
С целью увеличения привлекательности инвестирования в Республику Беларусь 
иностранного капитала на ее территории проводятся экономические форумы, конфе-
ренции.  
Так, в Гомельской области 20 мая 2010 г. прошел уже VII Гомельский экономи-
ческий форум. Проведение экономического форума именно на Гомельщине не слу-
чайно, ведь на ее территории сосредоточен мощный промышленный, сельскохозяй-
ственный, научный потенциал. В области сосредоточен весь республиканский объем 
добычи нефти, газа, производства проката черных металлов, фосфатных удобрений, 
кормоуборочных комбайнов, полированного стекла, линолеума, туалетного мыла, 
здесь выпускается более 90 % всей белорусской стали, 45 % продукции нефтепере-
работки, 55 % картона, 42 % подшипников качения, 67 % обоев, 96 % ученических 
тетрадей, 38 % металлорежущих станков, 39 % бумаги, 74 % маргариновой продук-
ции, 34 % кондитерских изделий. На территории области работают 71 совместное 
и 41 иностранное предприятие (третья часть их создана с участием российского ка-
питала, восьмая – немецкого) [1]. 
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Наиболее приоритетными направлениями инвестирования являются строитель-
ство, энергетика, переработка, туризм, торговля и сфера услуг, внешнеторговое со-
трудничество. Именно на основе этих отраслей экономики проводился VII Гомель-
ский экономический форум.  
В форуме приняли участие около 250 иностранных представителей деловых 
кругов, официальных делегаций, финансовых и консалтинговых компаний, предпри-
ятий и организаций из 22 стран – Австрия, Болгария, Венесуэла, Германия, Египет, 
Италия, Иран, Израиль, Китай, Латвия, Литва, Молдова, Нидерланды, Норвегия, 
Польша, Словакия, Франция, Чехия, Швейцария, Эстония, Украина и Российская 
Федерация. Кроме того, в работе форума принимали участие представители бело-
русского бизнеса, руководители ряда отечественных банков и финансовых организа-
ций, предприятий Гомельской области [2]. 
В рамках пленарной части выступили с докладами представители республикан-
ских органов государственного управления и гости форума и были подписаны три 
инвестиционных договора по реализации в области инвестиционных проектов (на 
общую сумму почти 35 млн дол. США) с участием в том числе иностранных инве-
сторов. 
Во время форума были подписаны инвестиционные проекты на общую сумму 
свыше 250 млн дол. Было представлено более 170 предложений, по многим из кото-
рых были подписаны протоколы о намерениях по их реализации в следующих сфе-
рах экономики: ЖКХ; наука и научное обслуживание; проекты СЭЗ Гомель-Ратон; 
промышленность; сельское хозяйство; торговля, общественное питание, туризм и 
сфера услуг; прочие отрасли.  
 
Рис. 1 
Значительную часть в общем объеме предложений составляют сфера промыш-
ленности (63 предложения) и сфера торговли, общественного питания, туризма и ус-
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луг (60 предложений). Это наиболее приоритетные направления инвестирования в 
рамках форума. Наибольший удельный вес среди всего объема представленных про-
ектов составляют предложения организации досуга населения, связанные в большей 
части с созданием новых культурно-развлекательных объектов. Присутствуют пред-
ложения по созданию гостиничных комплексов, торгово-развлекательных центров, 
по строительству автозаправочных станций, объектов придорожного сервиса, по соз-
данию станций диагностики и технического обслуживания транспортных средств, а 
также проекты по производству строительных материалов, изделий из древесины, 
бутилированной минеральной воды. В энергетической сфере немало предложений, 
связанных с производством альтернативных источников энергии – топливных гранул. 
Представлены проекты по созданию новейших предприятий, по реконструкции и мо-
дернизации существующих производств, а также по производству товаров на основе 
отходов промышленности. Парк инвестпроектов с каждым годом становится все 
больше и разнообразнее, а инвестиционные возможности Гомельщины все шире. 
Инновационная деятельность связана с высоким риском, для снижения которо-
го необходимо на этапе разработки проекта проводить его технико-экономическое 
обоснование с использованием современных методологий инвестиционного анализа. 
Результаты, как это принято в мировой практике, представляются в виде бизнес-
плана инвестиционного проекта. Однако проведенный нами анализ показал, что око-
ло 80 % инвестиционных проектов, представленных на форум, не имели бизнес-
планов (ТЭО). Это обстоятельство негативно сказывается на заинтересованности ин-
весторов в реализации этих проектов.  
Предложение необоснованных проектов, по нашему мнению, обусловлено не-
достатком квалифицированных кадров в организациях, участвующих в инновацион-
ном процессе. Для компенсации недостатка квалифицированных кадров в рамках 
Национальной инновационной системы создаются субъекты инновационной инфра-
структуры – технопарки, центры трансфера технологий и венчурные организации. 
Сложившаяся практика содействия инновационному процессу, количество 
субъектов инновационной инфраструктуры, их возможности кадрового и финансо-
вого обеспечения говорят о необходимости совершенствования системы поддержки 
(инфраструктуры) инновационной деятельности организаций.  
Повышение потенциала инновационной инфраструктуры Беларуси может быть 
достигнуто путем включения технических университетов, как субъектов инфра-
структуры, в процессы содействия инновационной деятельности организаций.  
Совершенствование и повышение инновационности сферы образования преду-
сматривает [4]. 
Обновление структуры и содержания образования, учебных программ с вклю-
чением проблематики инновационной деятельности (менеджмента, маркетинга, фи-
нансов, коммерциализации), внедрение новых образовательных программ и услуг, 
повышение их качества и конкурентоспособности на основе новых технологий и 
компьютеризации. 
Развитие научно-исследовательского сектора высшей школы с ориентацией его 
на проблемы НИС и подготовку молодых ученых в этой области. 
Совершенствование форм связи науки, образования и производства, развития 
действующих объектов инновационной инфраструктуры в системе образования и 
создание новых инновационных структур для создания единого научного и учебно-
методического механизма подготовки кадров для инновационной сферы. 
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Продолжение работы по созданию на базе университетов научно-
образовательно-инновационных комплексов, сочетающих учебный процесс и науч-
ные исследования с развитой сетью высокотехнологичных инновационных структур. 
C целью усиления связи университета с экономическим развитием Гомельского 
региона и Республики Беларусь, повышения качества подготовки инженерных и эко-
номических кадров и интеграции образовательного процесса и производства предла-
гается реализовать инновационный проект «ГГТУ-КОНСАЛТ» – содействие разви-
тию инновационной деятельности организаций»  
Проект направлен на внедрение нового способа организации взаимоотношений 
с организациями, осуществляющими инновационную деятельность. В рамках проек-
та в университете будет создан эффективный механизм содействия инновационному 
процессу как результату взаимодействия науки, экономики, рынка и государствен-
ной технической политики. 
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Одной из наиболее актуальных проблем для Республики Беларусь продолжает 
оставаться высокий уровень загрязнения территорий радионуклидами. В настоящее 
время, после распада коротко- и среднеживущих радионуклидов чернобыльского 
происхождения, на загрязненной территории остались 2 долгоживущих радионукли-
да – цезий-137 и стронций-90. Основные массивы сельскохозяйственных угодий, за-
грязненных цезием-137 с дозой более 1 ku/kм2, сосредоточены в Гомельской 
(655,9 тыс. га, или 45 %) и Могилевской (329,1 тыс. га, или 23 %) областях. Сравни-
тельная характеристика уровня загрязнения территории и показатели эффективности 
производства продукции сельского хозяйства Гомельской и Могилевской областей 
представлена в табл. 1, 2. 
